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Auditointi läpäisty – mitä nyt?
Helmikuun viimeisenä päivänä luen Alman uutisista odotetun tiedon;
Helsingin yliopisto on läpäissyt laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin. Olo
on helpottunut ja iloinen. Yliopistolaisten uurastus on tuottanut toivotun
tuloksen ja tärkeä välietappi on saavutettu. Tästä on hyvää jatkaa.
Auditointiraportista poimittua
Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiraportti on kiinnostavaa luettavaa
ja sisältää auditointitulosten lisäksi kehittämissuosituksia. Kun raporttia lukee
kirjastojen näkökulmasta, voi ilokseen huomata kirjastojen vuosia kestäneen
laatutyön tulleen huomatuksi ja tuottaneen tulosta. Raportissa mainitaan mm.,
että kirjastolaitoksen ja sen palveluiden kehittämisessä on hyödynnetty
arviointien tuloksia ja tuodaan esiin, että asiakaspalautteen pohjalta palveluja
on kehitetty. Lisäksi kirjastojen laadunvarmistusjärjestelmän dokumentaatio (=
toimintakäsikirja ja prosessikuvaukset) arvioidaan kattavaksi ja menettelytavat
pitkälle edenneiksi.
Kehittämisehdotuksissa tuodaan esiin, että kirjastojen suhdetta yliopiston
perustehtävien laadunvarmistukseen tulisi vahvistaa siten, että kirjastot ja
tiedekunnat kehittäisivät yhteistyössä koulutusta ja tutkimusta tukevien
palveluiden tarjontaa. Lisäksi koko yliopiston tasolla tulisi parantaa
henkilöstöön kuuluvien osallistumismahdollisuuksia laadunvarmistukseen ja
laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen. Jatkokehitystä edellyttävät myös
yliopiston osaamistietokannat ja niiden tunnettuus sekä
laadunvarmistusmittaristo.
Miten kirjastojen laatutyö jatkuu?
Viime vuodet ovat menneet laatutyön suunnitteluun sekä toiminnan kuvausten
ja laadunvarmistusmenettelyjen kokoamiseen toimintakäsikirjaksi. Tämän
mittavan pohjatyön jälkeen olemme vaiheessa, jossa toimintakäsikirja on
käytössämme ja edessä on niin toimintakäsikirjan kuin
laadunvarmistusjärjestelmän arviointi. Esimerkiksi toimintakäsikirjaan ja sen
sisältämiin prosessikuvauksiin on päivitettävä muutokset. Samanaikaisesti on
tarpeen pohtia mittareita, jotka kertovat toiminnalle asetettujen tavoitteiden
toteutumisesta.
Tärkeintä laatutyön jatkoa on kuitenkin se, että päivittäisessä toiminnassa
tuottaessamme palveluja asiakkaillemme noudatamme yhteisesti sovittuja
menettelytapoja. Toimimme kuten olemme kuvanneet ja huolehdimme, että
toiminnan kuvaus on ajan tasalla itse toiminnan kanssa. Arkipäivän laatutyötä
on myös, että tuomme toimintaan liittyvät parannusehdotuksemme julki. Siten
hyvät käytännöt leviävät niin omassa työyhteisössämme kuin koko
kirjastolaitoksessa.
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